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La tesis sistema de libros electrónicos y la reducción de infracciones 
tributarias en la D.R.E.L.M, La Victoria 2016, pertenece a la línea de investigación 
tributaria de la EAP de Contabilidad de la Universidad César Vallejo. Teniendo 
como  problemática en la investigación, la relación que existió entre  poner en 
marcha el sistema de libros electrónicos y la reducción de las infracciones 
tributarias en la D.R.E.L.M durante el periodo 2016. El principal objetivo fue 
determinar la relación que existió  entre la puesta en marcha del sistema de libros 
electrónicos y la reducción de las infracciones tributarias que se dan en la 
D.R.E.L.M. Es por ello que mediante la metodología que se utilizó y empleando el 
método de análisis de datos, se obtuvieron resultados que describen el contexto; 
entre ellos, se mostró que, el sistema de libros electrónicos y las infracciones 
tributarias obtuvo una correlación positiva moderada fuerte de 0,8 señalando que 
cuenta con una relación directa, es decir, mientras el sistema de libros 
electrónicos se emplea correctamente, la reducción de las infracciones tributarias 
también aumentan, esto va en proporción al correcto desempeño del sistema de 
libros electrónicos que se realiza en la D.R.E.L.M, debido a que la correlación es 
positiva y la significancia obtenida es 0 y menor a 0.05 se descartó la hipótesis 
nula (H0) y la hipótesis alterna (Ha) se aceptó; por lo tanto se concluyó que existe 
relación entre el sistema de libros electrónicos y la reducción de las infracciones 
















The thesis "System of Electronic Books and the Reduction of Tax Offenses in the 
Regional Directorate of Education of Metropolitan Lima, La Victoria - 2016", 
belongs to the tax research line of the professional academic school of Accounting 
of the César Vallejo University. The problem described in the research suggests 
that there was a relationship between the launch of the e-book system and the 
reduction of tax offenses in the D.R.E.L.M during the period 2016. Its main 
objective was to determine the relationship that existed between the start-up of the 
System of electronic books and the reduction of the tax infractions that are given in 
the D.R.E.L.M. Therefore, through the methodology used and using the method of 
data analysis, results were obtained that describe the context; Among them, it was 
shown that the e-book system and tax offenses obtained a moderate positive 
strong correlation of 0.8 indicating that it has a direct relationship, that is, while the 
electronic book system is used correctly, the reduction of The tax infractions also 
increase, this is in proportion to the correct performance of the electronic book 
system that is carried out in the D.R.E.L.M, because the correlation is positive and 
the obtained significance is 0 and less than 0.05, we reject the null hypothesis 
(H0) And the alternative hypothesis (Ha) is accepted; It is therefore accepted that 
there was a relationship between the electronic book system and the reduction of 
tax offenses in the D.R.E.L.M. 
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